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їх оцінці на відповідність економічним та іншим вимогам, що не
обмежується етапом прийняття рішення з управління фінансови-
ми ресурсами підприємства, а має на меті також організацію ви-
конання рішення, аналіз та оцінку реалізації для з’ясування його
ефективності.
Процес управління фінансовими ресурсами підприємства яв-
ляє собою систему, де у взаємозв’язку та безперервній взаємодії
знаходяться дві підсистеми (об’єкт та суб’єкт управління), метою
функціонування якої є забезпечення оптимальних умов форму-
вання, використання, оптимізації структури фінансових ресурсів
у процесі господарської діяльності для максимізації добробуту
власників підприємства в теперішньому і майбутньому періодах.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СПАДКОВІСТЮ
ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК НАЦІОНАЛЬНОЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Цунамі глобальної фінансово-економічної кризи, що накрило
більшість країн сучасного світу, не оминуло й Україну. Його
руйнівні кон’юнктурні хвилі завдали тяжкого удару по вітчизня-
ній економіці, яскраво виявляючи її найбільш вразливі вузькі мі-
сця, насамперед, неефективність та безперспективність довготри-
валого функціонування зовнішньо-детермінованої моделі наці-
ональної економічної динаміки. Хочеться сподіватися, що необ-
хідність спиратися на генетичні джерела і внутрішній потенціал
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саморозвитку стане очевидною не тільки для науковців, а й для
практиків макроекономічної політики.
Сучасний стан речей — це сигнал для переорієнтації регуля-
тивних зусиль держави у напрямку посилення уваги до механіз-
мів незворотного інноваційного оновлення системотворчої інфор-
мації, на основі якої вибудовується архітектоніка соціально-
економічних взаємодій. Саме під інсайдерським впливом цих ме-
ханізмів макроекономічна система самоорганізується і набуває
нової якості, що в довгостроковому періоді визначає її розвиток і
еволюцію, формує стратегічні підойми підвищення добробуту та
якості життя населення країни.
Зазначимо, що відтворення економічної системи у часі й
просторі реалізується через множину взаємодій, у складі якої
може бути виділено дві групи конструкцій: міжсуб’єктна
(«С↔С») та суб’єкт-об’єктна («С↔О»). Такий дуалізм дозво-
ляє висунути гіпотезу про наявність щонайменш двох відносно
незалежних спеціалізованих видів «будівельних матеріалів»
(екосом). Можна стверджувати, що перший вид, «С↔С» еко-
соми, повинні містити й самовідтворювати сукупність відомо-
стей про історично встановлені в суспільстві формалізовані і
неформальні регулятивні угоди і правила, що закріплюються
на глибинному рівні соціальної свідомості й підсвідомості,
стають звичкою і утворюють основу людської поведінки та со-
ціально-економічних взаємодій. Носіями цієї еволюційно ва-
гомої інформації цілком правомірно вважати суспільні інсти-
туції. Другий вид, «С↔О» екосоми, фіксують особливості
певного етапу розвитку продуктивних сил, відповідають за по-
зиціювання економічних суб’єктів у системі суспільного поді-
лу праці, закріплюють спосіб комбінованого буття факторів у
виробництві. У даному випадку аналогом ДНК, у якому кон-
центруються передані із покоління в покоління технологічна
інформація та науково-технічні знання, є технології.
Уся сукупність доступних для використання життєспромож-
них моноукладних інституційних і технологічних екосом та їх
змішано-перехідних форм у кожний конкретний момент часу
утворює загальносистемний економічний генофонд. Альтернати-
вні варіанти комбінаторики «С↔С» та «С↔О» складових гено-
фонду формують екогени, що в агрегованому вигляді вбудову-
ються в призначену для майбутнього інтегральну спадкову основу
економічного макроорганізму — його економічний генотип. На
якісну динаміку безпосередній вплив здійснює діалектика загаль-
ного, особливого та одиничного.
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Загальність та спорідненість усіх інституцій і технологій ви-
значається тим, що вони є специфічними результатами людської
діяльності, втіленням дуальної біо-соціальної природи людини й
носіями відповідної спадкової інформації, у т.ч. відкритої гло-
бальної бази знань, загальнолюдських цінностей і морально-
етичних норм. За особливість відповідає цивілізаційно-культурна
самоідентифікація конкретної соціально-економічної спільноти,
іманентні їй цінності, світоглядні принципи та спосіб життя, зок-
рема його економічної складової. В основі одиничності — різно-
маніття форм гетерогенності людства та його окремих соціаль-
них утворень, відмінність зовнішніх умов їх життєдіяльності та
самовідтворення, спонтанний характер сполучення ендогенно-
екзогенних джерел і чинників розвитку, асиметричність дисперсії
знань та новітньої науково-технологічної інформації, що, у під-
сумку, визначають унікальність траєкторій економічної динаміки
окремих суб’єктів глобального еволюційного процесу. Визнання
об’єктивної єдності і множинності форм прояву економічного
буття дозволяє наблизитися до розуміння закономірностей і ме-
ханізмів різних за глибиною та наслідками інноваційних змін ге-
нетичної інформації, їх трансформаційним впливом на динаміку
макросистеми. За умов, що остання сама повинна розглядатися
через призму суперечливого сполучення універсалізму і глобалізму
із самобутністю, унікальністю й суверенітетом. При цьому провідна
системотворча роль національного генотипу є беззапе-речною.
Загалом процес управління економічною спадковістю передбачає:
• підвищення синергетичного ефекту взаємодії технологічної
та інституційної екосом;
• дослідження домінантних і латентних екогенів на окремих
етапах розвитку системи, опанування механізмів їх оновлення та
передачі між поколіннями у відкритому глобальному середовищі;
• визначення практичних можливостей отримання додаткових
переваг і максимізації вигоди від міжнародної міграції технологі-
чної та інституційної генетичної інформації, розробку дієвих за-
собів протидії небезпечному чужорідному;
• підтримку різноманіття та варіабельності генетичних форм,
що істотно загострює конкуренцію між економічними суб’єк-
тами, посилює їх мотивацію до саморозвитку і підвищує ефекти-
вність «природного» ринкового відбору;
• цілеспрямовану селекцію домінантних і латентних екогенів
за критеріями конкурентоспроможності й адаптабельності, інтен-
сивну культивацію еволюційно перспективних за допомогою при-
скореного інвестування в їх розвиток;
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• програмування прогресивних структурних зрушень в націо-
нальному генофонді завдяки свідомій мутації і гібридизації наяв-
ного власного й запозиченого генетичного матеріалу тощо.
Прогресивний характер зрушень проявляється через зростання
загального рівня організаційної складності економічної системи,
підвищення ефективності механізмів її функціонування, адапта-
бельності й еволюції при імперативі саморозвитку Людини —
безальтернативного суб’єкта техніко-економічної та соціально-
економічної творчості. Так підвищення загальносистемного рівня
динамічної макростабільності дозволяє значній кількості мікро-
економічних суб’єктів зменшити час і витрати на адаптацію до
змін зовнішнього середовища, при належній мотивації спрямува-
ти їх на нарощування свого професійно-кваліфікаційного й інте-
лектуально-освітнього потенціалу. Зазначені обставини підкрес-
люють принципово важливу роль антициклічного регулювання в
довгостроковій динаміці автопоезійних макросистем, для яких
тимчасова відносна стабільність є необхідним моментом еволю-
ції. Дійсно, з одного боку, майбутнє буде лише у тієї соціально-
економічної системи, яка не залишить нащадкам конфліктів з по-
тужним руйнівним потенціалом. Тобто вона повинна мати час на
розв’язок суперечностей, загострення яких провокують інновації,
модифікуючи наявні схеми розподілу — перерозподілу ресурсів і
доходів. З іншого, — ефективним інноваціям необхідний час для
дифузії, рутинізацї і вбудованості в генофонд за для передачі
майбутнім поколінням.
Не менш важливим є запобігання загрози ефекту «запирання»,
породженого штучною підтримкою носіїв рецесивних екогенів.
Таке непродуктивне відволікання частки апріорі обмежених ре-
сурсів автоматично блокує конкуренту рівноправність доступу до
них з боку інших суб’єктів господарювання і, тим самим, позбав-
ляє деяких із них перспектив розвитку. На найсерйозніші довго-
строкові негативні наслідки у сучасному наддинамічному світі
слід очікувати у випадку, коли такі перепони виникають на біз-
нес-шляху носіїв латентних інноваційних генів. Особливо тих,
хто забезпечує становлення та розвиток стратегічних конкурент-
них переваг і характеризуються підвищеним репродуктивним по-
тенціалом. Під останнім ми розуміємо спроможність до творчос-
ті, до генерації нових ідеї, технологічних та організаційних
рішень, які або породжують нові точки біфуркації і започатко-
вують нові альтернативи розвитку, або стають каталізатором
масового впровадження прогресивних технологій і моделей
поведінки.
